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Legislación y políticas públicas de ciencia abierta en México. 
El caso de MiCISAN, Repositorio Institucional. Conclusión:
La normatividad es uno 
de los elementos cuya 
solidez garantiza el 
carácter permanente de 
una política pública; 
MICISAN en el contexto 
de política de ciencia 
abierta se orienta hacia la 
perdurabilidad.
Resultados: El marco 
normativo muestra un 
avance paulatino y 
constante, que inicia en 
el nivel internacional, 
pasa por el nacional y 
llega al institucional, 
como estamentos que 
sostienen las acciones 
de ciencia abierta del 





Las políticas públicas surgen en 
las situaciones en que el Estado 
ante un problema determinado, 
ejecuta una estrategia dirigida a 
su solución, a través de recursos 
y formas de gestión pública 
directa, semi pública, 
subcontratación, etc.
Su evaluación permite conocer el 
grado de eficacia y eficiencia; 
para el caso de los recursos 
legales es necesario el análisis 
del contenido y la concordancia 
en los ámbitos nacional e 
internacional.
El objetivo es determinar la 
solidez del marco legal para la 
ejecución de la política de ciencia 
abierta para el caso del CISAN.
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